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问题的缘起 
• 国际上的《在版书目》(Books in Print) 
–英国(British Books in Print) 
–美国(Books in Print) 
–国际(International Books in Print) 
– BookData等新的数据库 
–沟通出版社和读者的桥梁 
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读者和出版社之间的纽带 
• 为书找人，为人找书。 
• 这是图书馆的工作，也是目前书业物流和
信息流中的漏洞。 
• 出版社库存卖不出去，但是读者想买书却
不知道去那里买。盲目确定印数，大量库
存积压。 
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中国为什么没有在版书目 
• “中国应有自己的在版书目──中西比较与设想”，
《中国出版》杂志，1991年第9期，第54-55页。 
• 科文公司的尝试。 
• 陈源蒸先生的努力。 
• 人天书店的尝试。 
• 机制的缺陷：缺少大型企业的投入；而政府部门
又无力做这样的事情。 
• 技术的缺陷：出版社信息化程度不高。 
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编目工作的大量重复 
• 出版社 
• 书店1、书店2…… 
• 图书馆1、图书馆2…… 
• 联合编目中心1、联合编目中心2…… 
• …… 
• 在联合编目的环境下，编目工作的重复从
原来的数百、上千减低为几十，但是重复
性在产业链的信息流中仍然存在。 
中版通公司的成立 
• 2005年成立。 
• 非赢利性的投入。 
• “应该实现书目信息资源的共建与共享—
—我对可供书目的一些看法”，《全国新
书目》，2005年第22期（11月15日），第
8页。 
• 希望能解决以上问题。 
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网上样本厅的构想 
• 公益性信息 
• 编目方式的改变：实体  虚拟 
• 速度 
编目数据服务的思路 
• 旧方式：出版社书店国家图书馆编目
用户（图书馆/出版社/书店）：大约1-2
个月 
• 新的思路：出版社网上样本厅编目用
户（图书馆/出版社/书店）：大约1-2周 
强强联合 
• 中版通的优势：速度 
• 国家图书馆的优势：质量 
国家图书馆是全国书目中心 
• 接受呈缴本：覆盖面全 
• 全国书目中心，负责《中国国家书目》的
编制工作：专业性强 
• 负责国家标准的编制工作：具有权威性 
• 高质量、高素质的编目队伍：近100名编目
员 
MARC数据的必要性 
• 计算机环境下的需要 
• 数据交换的需要 
–统一的规则：题名的选取等 
• 国家图书馆与CALIS之间暂时有差异，以后会逐渐
减少差异。 
–统一的格式：MARC（机器可都目录），全世
界可以交换，国内各个图书馆和出版社之间可
以交换；而不是其他特定的格式（例如XLS, 
DBF等）。 
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全国图书馆联合编目中心 
• 成立于1997年； 
• 以国家图书馆为基础； 
• 接受全国符合质量要求的图书馆的数据； 
• 向全国用户（图书馆、书店等）提供服务； 
• 公益性（对于图书馆）； 
• 全国的图书馆用户在下载数据以后，进行
简单修改以后，就可以在自己图书馆里使
用，不必再花费大量资金编目。 
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好处 
• 对于数据速度来说是一个飞跃 
• 对于提高数据质量是一个新的方法 
• 对于图书馆编目工作来说是一个改革 
• 对于图书出版-销售-藏书-利用这个产业链
来说是资源共享 
• 在高速度和高质量的前提下，避免重复建
设成为可能 
图书产业链的一体化 
• 减少重复劳动 
• 统一标准 
–著录方式的不统一导致图书馆重复购买图书 
–图书馆数据与出版社/书商数据的不统一导致出
版社/书商的数据不能被图书馆利用 
• 节约整个行业的成本 
• 加速图书流通各个环节的信息交流，使得
图书销售更为顺畅 
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跨行业合作的前景 
• 最近几年国际图书馆界的热点问题 
• 与博物馆合作 
• 与档案馆合作 
• 与书商合作 
–意大利的书目数据 
• 与出版社合作 
–美国的ONIX标准 
–美国的目次数据 
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编目工作的一些其他热点问题 
• 书目记录的功能需求：FRBR – 1998年以后所有
变革的开始 
• 国际编目原则：ICP – 修订版明年发布 
• 国际标准书目著录：ISBD – 两年修订一次，是编
目领域的国际标准 
• 资源描述与检索（新的《英美编目规则》
(AACR)）：RDA – 明年发布，是编目业的《圣
经》 
• 美国国会图书馆的《书目控制的未来》报告 – 全
新的思路，影响编目工作的未来 
我们的工作 
• 国家图书馆要占据领先的地位： 
–不仅在理论研究 
–不仅在标准制定 
–不仅在业务质量 
–而且还要在 
• 速度 
• 新的流程 
• 新的工作模式 
• 等方面 
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我们的期望 
• 希望能通过与中版通这样的公司合作 
–提高自己的竞争能力 
–确立国家图书馆的领先地位 
–与合作者实现双赢 
–为用户提供更好的服务 
• 欢迎大家提出更好的建议 
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